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Bevezetés: Az élelmi rostok az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás kulcselemei, amelyek rendszeres fogyasztása 
számos betegség kockázatát csökkentheti. Célkitűzés: Jelen munka célja a magyar fogyasztók élelmi rostokkal kapcso-
latos ismeretének, vásárlási döntésben betöltött szerepének feltárása, valamint a jelenleg használt és a fogyasztást 
előremozdító lehetséges információforrások megismerése volt. Módszer: A kérdőíves megkérdezést 303 magyar fel-
nőtt fogyasztó segítségével végezték. Eredmények: Az élelmi rostok forrásait tekintve a résztvevők bizonytalanok 
voltak, míg a rostfogyasztás egészségügyi hatásainak ismerete viszonylag alapos volt. Az internet jelentős információs 
forrásként jelent meg a témában, azonban az eredmények rámutatnak az iskolai oktatás fontosságára is. Az élelmi 
rostban gazdag élelmiszereket gyakrabban fogyasztók, a nők, valamint a 45 éven felüli résztvevők az élelmi rostokkal 
kapcsolatosan tudatos attitűdöt mutattak. Következtetések: A hazai fogyasztók kiegyensúlyozott táplálkozásának érde-
kében az élelmi rostokkal kapcsolatos hiteles és gyakorlati elemeket tartalmazó iránymutatás és oktatás elengedhetet-
len, amelynek eredményeképpen a latens ismeret várhatóan a fogyasztók vásárlási döntéseiben tudatosan is meg fog 
jelenni. Orv. Hetil., 2016, 157(8), 302–309. 
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Consumer knowledge about dietary fibre – Results of a national questionnaire 
survey
Introduction: Dietary fibres are key elements of healthy and balanced diet. Aim: The aim of the present study was to 
explore consumers’ knowledge considering fibre, their role in the purchasing decisions, and the cognition of the cur-
rently used as well as the possible information sources to encourage the fibre consumption. Method: A questionnaire 
survey was conducted with 303 respondents. Results: Knowledge about the fibre sources has showed a kind of un-
certainty of the respondents, while knowledge about their possible health effects was relatively profound. Internet 
appeared as a remarkable information source in the topic; however, results pointed out the importance of education, 
too. Participants more often consuming foodstuffs rich in fibre, women and respondents over 45 years old showed 
conscious attitudes regarding fibres. Conclusions: Guidelines and education containing authentic information and 
practical elements are essential, and as a result, consumers’ latent knowledge will appear in their conscious food 
choice decisions.
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Rövidítések 
FINUT = (Iberoamerican Nutrition Foundation) Iberoameri-
kai Táplálkozási Alapítvány; OÉTI = (National Institute for 
Food and Nutrition Science) Országos Élelmezés- és Táplálko-
zástudományi Intézet; UFIC = (European Food Information 
Council) Európai Élelmiszer Információs Bizottság; WHO = 
(World Health Organization) Egészségügyi Világszervezet
Az élelmi rostok az egészséges és kiegyensúlyozott táp-
lálkozás kulcselemei. A rostdús táplálkozás számos be-
tegség kockázatát csökkentheti, mint a daganatos meg-
betegedések, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri 
megbetegedések, illetve az elhízás [1, 2]. A táplálkozás-
sal kapcsolatos krónikus betegségek megelőzésének ér-
dekében az Egészségügyi Világszervezet (World Health 
Organization – WHO) napi 25 g élelmi rost fogyasztását 
javasolja felnőttek számára [3]. A hazai reprezentatív 
táplálkozási felmérések eredményei azt mutatják, hogy a 
magyar felnőtt lakosság átlagos rostbevitele (22,7 ± 6,6) 
[4] nem éri el a nemzetközi ajánlást [5]. A férfiak átlag-
fogyasztása megközelíti (25,0 ± 7,0) [4], illetve némileg 
meg is haladja (26,1 ± 0,5 g/nap) [5] a javasolt mennyi-
séget, míg a nők fogyasztása nem éri el (21,8 ± 0,3 g/
nap; 20,8 ± 5,5) [4, 5] ezt a mennyiséget. A hazai lakos-
ság élelmirost-igényét legnagyobb mennyiségben cere-
áliák (34–40%), zöldség- és főzelékfélék (33–34%) 
 fogyasztásából fedezi, míg kisebb mennyiségben gyü-
mölcsök (16–22%), száraz hüvelyesek (4–5%) és egyéb 
élelmiszerek (6%) fogyasztásával [5]. A hazai táplálkozási 
útmutató (Magyarország Nemzeti Táplálkozáspolitiká-
ja) [6] felhívja a figyelmet a rendszeres zöldség- és gyü-
mölcsfogyasztás előnyeire, valamint a teljes kiőrlésű ga-
bona és teljes gabonamagvakat tartalmazó élelmiszerek 
(például gabonapelyhek) fontosságára, azonban az élel-
mi rostok fogyasztásának tekintetében nem ad részlete-
sebb iránymutatást. Az 1990-es évek végén az OÉTI-
ben – az addig használt táplálkozási piramis és szivárvány 
átgondolása után – kialakításra került az egészséges táp-
lálkozás házikója, amely alapját a teljes kiőrlésű gabona-
termékek, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök ké-
pezik [7]. A zöldség- és gyümölcsfogyasztást hazánkban 
a „Fogyasszon naponta 3×3-féle zöldséget, gyümölcsöt 
az egészségért!” mottójú „Naponta 3×3” program is 
igyekszik előremozdítani [8]. Az Iberoamerikai Táplál-
kozási Alapítvány (Iberoamerican Nutrition Foundation 
– FINUT) 2014-ben megjelent komplex táplálkozási pi-
ramisa – túlmutatva az eddigi ajánlásokon – a kiegyensú-
lyozott táplálkozás érdekében javasolja, hogy az elfo-
gyasztásra kerülő cereália és cereáliatermékek legalább 
fele teljes kiőrlésű gabonatermék legyen [9].
A rostban természetes módon gazdag élelmiszerek 
(például zöldségek, gyümölcsök, hüvelyesek, teljes kiőr-
lésű termékek) mellett az élelmiszerüzletek polcain egyre 
nagyobb mennyiségben találhatunk megnövelt élelmi-
rost-tartalmú élelmiszereket, úgynevezett funkcionális 
élelmiszereket. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy 
mindamellett, hogy az élelmiszerek rostdúsítása – és ez-
zel együtt a gyártási melléktermékek, mint a törköly fel-
használási lehetőségeinek vizsgálata – számos kutatási 
munka célkitűzése [10–13], az európai fogyasztók „ter-
mészetesség” iránti igénye e termékek átütő sikerének 
útját állja [14]. További gondot jelent, hogy a jelölési 
szabályozásnak [15], illetve az összetett fogyasztói elvá-
rásoknak a gyártók részéről történő megfelelésnek kö-
szönhetően ezen élelmiszerek számos információt, logót 
tartalmaznak, amelyeket a fogyasztók gyakran nem vesz-
nek figyelembe, illetve nem megfelelően értelmeznek. 
Az információtúlterheltség és a kognitív stressz elkerülé-
sének érdekében a fogyasztók vásárlási döntéseiket igye-
keznek minél egyszerűbb szempontok figyelembevételé-
vel meghozni [16], főként az ár, a márka és a szokások 
által vezérelve [17]. Annak ellenére, hogy a fogyasztók 
tudatában vannak annak, hogy táplálkozásuk befolyásol-
ja egészségi állapotukat [18], valamint számos betegség 
kezelésében és megelőzésében fontosnak vélik az élelmi 
rostok fogyasztását, az általuk elfogyasztott mennyiség 
továbbra is alacsonynak tekinthető [19]. Az európai fo-
gyasztók alig 38%-a vásárol rendszeresen teljes kiőrlésű 
vagy rostdús élelmiszereket. Ennek oka lehet, hogy 
majdnem minden harmadik (29%) fogyasztó kételkedik 
abban, hogy a megnövelt rosttartalom valódi kedvező 
egészségügyi hatást okoz, illetve 12%-uk túlzóan drágá-
nak véli ezeket az élelmiszereket [20]. Urala és Lähteen-
mäki [21] a funkcionális élelmiszerek vásárlási hajlandó-
ságának növeléséhez a fogyasztás „jutalom” érzésének 
(egészségügyi, etikai, érzékszervi), valamint a termékek-
kel kapcsolatos bizalom fokozását javasolja.
Jelen munkánk célja a magyar fogyasztók élelmi ros-
tokkal kapcsolatos ismeretének, vásárlási döntésben be-
töltött szerepének feltárása, valamint a jelenleg használt 
és a fogyasztást előremozdító lehetséges információfor-
rások megismerése volt.
Anyag és módszer
Kutatási munkánkat 10 ország 12 intézményének rész-
vételével zajlott nemzetközi együttműködés keretében 
végeztük a portugáliai CI&DETS Kutatóközpont Poli-
technikai Intézetének (CI&DETS Escola Superior Agrá-
ria  do Instituto Politécnico) koordinálása mellett. Jelen 
tanulmányunkban a magyarországi eredmények kerül-
nek részletesebb bemutatásra. Adatgyűjtésünket egy va-
lidált kérdőív segítségével végeztük [19, 22] 2014–2015 
őszi–téli időszakában. A kérdőív több részből állt: 
szocio demográfiai jellemzőket, élelmi rostok fogyasztási 
gyakoriságát, élelmi rostok ismeretét, az élelmi rostok és 
a különböző betegségek kapcsolatát, az élelmiszer-jelö-
lések vásárlási döntésben betöltött szerepét feltáró, vala-
mint a jelenlegi és a potenciális információs forrásokat 
vizsgáló kérdésekből. Az adatok elemzését leíró statiszti-
kák segítségével értékeltük, valamint a válaszok rostdús 
élelmiszerekre vonatkozó fogyasztási gyakorisági és szo-
ciodemográfiai metszetének vizsgálatát kereszttáblás 
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elemzések használatával végeztük. Az eredmények érté-
kelését 303 válaszadó adatai segítségével végeztük IBM 
SPSS Statistics 23 programcsomag segítségével.
A vizsgált minta szociodemográfiai jellemzése alapján 
elmondható, hogy a nők magasabb arányban vettek részt 
(71,6%) a vizsgálatban, mint a férfiak (28,4%). A kitöltők 
közel fele 18–24 év közötti volt (48,7%), míg 30,5%-uk 
a 25–34 éves korcsoportba tartozott. A résztvevők jelen-
tős része felsőfokú végzettséggel rendelkezett (56,4%), 
valamint a lakhely tekintetében többségük városi lakos 
volt (86,5%) (1. táblázat).
A résztvevők fogyasztási szokásai tekintetében el-
mondható, hogy alig több mint 30%-uk állította, hogy 
naponta többször fogyaszt zöldséget/salátát tartalmazó 
ételeket, illetve gyümölcsöt. Kedvezőtlen eredmény, 
hogy több mint 10%-uk a heti rendszerességnél is ritkáb-
ban (zöldség/saláta: 14,5%; gyümölcs: 9,3%), illetve 
soha (zöldség/saláta: 0,7%; gyümölcs: 2,3%) nem fo-
gyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt. Az Eurostat 2008-as 
adatai kedvezőbb képet mutatnak a hazai zöldség- és 
gyümölcsfogyasztásról. A magyar fogyasztók több mint 
fele naponta egyszer vagy legalább kétszer fogyaszt zöld-
séget (52,7%) és gyümölcsöt (68,3%), és alig több mint 
5%-uk heti rendszerességnél kevesebb alkalommal vagy 
soha [23]. A vizsgálatunk során tapasztalt alacsony fo-
gyasztásra némi magyarázatot adhat, hogy az adatgyűjtés 
az őszi–téli időszakban történt, amikor a friss zöldségek 
és gyümölcsök elérhetősége, változatossága némileg kor-
látozottabb. A teljes kiőrlésű gabonatermékek rendsze-
res fogyasztása még ettől is rosszabb képet mutat. Napi 
többszöri alkalommal csupán 10%-uk fogyaszt rostdús 
kenyeret vagy tésztát, míg 13,2%-uk heti rendszeresség-
nél is ritkábban és 17,8%-uk soha nem fogyaszt ilyen 
élelmiszereket (1. ábra). 
A szociodemográfiai tényezőkkel végzett kereszttáblás 
elemzés alapján elmondható, hogy sem a legmagasabb 
iskolai végzettség, sem a lakhely típusa nem befolyásolta 
jelentősen a rostdús élelmiszerek fogyasztásának gyako-
riságát. A nem tekintetében megállapítható, hogy a férfi-
ak gyakoribb gyümölcsfogyasztóknak bizonyultak, mint 
a nők (p<0,05; Cramer’s V = 0,143). A gyümölcsök na-
ponta többször történő fogyasztása a 45 éven felüli 
résztvevők tekintetében jellemzőbb volt, mint a fiatalabb 
korcsoportok tagjaira (p<0,001; Cramer’s V = 0,247). 
A hetente többszöri gyümölcs- (p<0,001; Cramer’s V = 
0,247) és zöldségfogyasztás (p<0,05; Cramer’s V = 
0,141) – szemben a többi korcsoport tagjaival – a 18–24 
éves résztvevőkre volt leginkább jellemző.
Eredmények
Az élelmi rostokkal kapcsolatos ismeret
Az élelmi rostok forrásainak vizsgálata alapján elmond-
ható, hogy a résztvevők csupán 33%-a értet egyet azzal 
az állítással, amely szerint azok csak növényi élelmisze-
1. táblázat A megkérdezettek szociodemográfiai megoszlása
N %
Nem 303 100,0
Nő 217  71,6
Férfi  86  28,4 
Kor 302 100,0
18–24 éves 147  48,7
25–34 éves  92  30,5
35–44 éves  31  10,3
45 év feletti  32  10,6
Legmagasabb iskolai végzettség 303 100,0
Érettségi vagy alacsonyabb 132  43,6
Felsőfokú végzettség 171  56,4
Lakhely típusa 303 100,0
Vidék  41  13,5
Város 262  86,5
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1. ábra A megkérdezettek rostdúsélelmiszer-fogyasztási szokásai 
2. ábra Az élelmi rostok forrásának ismeretét vizsgáló kérdések eredmé-
nyei
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rekből származhatnak, míg a résztvevők fele inkább nem 
vagy egyáltalán nem értett egyet ezzel az állítással. Az 
állati eredetű élelmiszereket többségük (83,5%) nem vél-
te jelentős élelmirost-forrásnak. A válaszadók bizonyta-
lanságát mutatja, hogy több mint 60%-uk egyetértett 
azzal, hogy az élelmi rostok növényi és állati élelmisze-
rekből is származhatnak. Továbbá a résztvevők 15–16%-
a a válaszadás során inkább a tartózkodást („Egyet is ér-
tek, meg nem is”) választotta (2. ábra). 
A fogyasztási szokásokat vizsgáló kérdésekkel végzett 
kereszttáblás elemzés nem mutatott szignifikáns (p 
<0,05) kapcsolatot, azonban az eredmények tendenciája 
alapján elmondható, hogy a rostdús (zöldség/saláta, 
gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonatermékek) élelmiszere-
ket napi rendszerességgel fogyasztók nagyobb arányban 
azonosították a növényi élelmiszereket élelmi rostok for-
rásaként. A szociodemográfiai tényezők alapján megálla-
pítható, hogy a 35 éven felüli résztvevők magasabb 
arányban értettek egyet az élelmi rostok növényi erede-
tével (p<0,05; Cramer’s V = 0,167), míg a fiatalabb 
 válaszadók a növényi és állati forrást is valósnak vélték 
(p<0,05; Cramer’s V = 0,147).
Kérdőívünkben a részletesebb ismeretet további állítá-
sok segítségével vizsgáltuk. A teljes értékű gabonákból 
készült élelmiszerek rosttartalmát a válaszadók helyesen 
magasabbnak ítélték a nem teljes értékű gabonatermé-
kekkel szemben. Szintén kedvező eredmény, hogy a hü-
velyeseket, gabonaféléket és a gyümölcsöket élelmi rost-
ban gazdag élelmiszerekként azonosították a résztvevők. 
Tendenciaszerűen ismét elmondható, hogy a zöldséget/
salátát, gyümölcsöt (p<0,05; Cramer’s V = 0,196) és tel-
jes kiőrlésű gabonákból készült élelmiszereket napi rend-
szerességgel fogyasztók magasabb arányban ismerték az 
utóbbi két állítást. A 18–24 éves kitöltők bizonytalanok 
voltak abban, hogy a hüvelyesek, gabonafélék és a gyü-
mölcsök valóban rostdús élelmiszerek-e, míg a tőlük idő-
sebbek szignifikánsan magasabb arányban értettek egyet 
ezen állításunkkal (p<0,05; Cramer’s V = 0,151). A há-
mozatlan gyümölcsök magasabb rosttartalma – mint egy 
szülőről gyermekre szálló tudás – szintén ismert volt a 
kérdőívet kitöltők számára. Azonban kedvezőtlen ered-
mény, hogy az Egészségügyi Világszervezet ajánlását alig 
több mint 10%-uk ismerte. A gyümölcsöt és teljes kiőrlé-
sű termékeket, de főként a zöldségeket (p<0,05; 
Cramer’s V = 0,191) napi rendszerességgel fogyasztók 
alaposabb ismerettel rendelkeztek az ajánlásról. Az élel-
mi rostok kalóriatartalma (2 kcal/g) [24] olyannyira is-
meretlen tény volt a résztvevők számára, hogy még a 
rendszeresen rostdús élelmiszereket fogyasztók sem vél-
ték valósnak (3. ábra).
Az élelmi rostok és a különböző betegségek közötti 
kapcsolat ismerete
A résztvevők többsége (88,2%) egyetértett abban, hogy: 
„Az élelmi rostok megfelelő mennyiségben történő fo-
gyasztása megelőzheti és/vagy hozzájárulhat a betegsé-
gek kezeléséhez.” A különböző betegségek részletesebb 
vizsgálata alapján arra lehet következtetni, hogy a kitöl-
tők alapvetően ismerik az élelmi rostok kedvező hatásait. 
Legerősebb kapcsolatot a „székrekedés kezelése” eseté-
ben tapasztaltunk, amely állítással a résztvevők 83,8%-a 
értett egyet. Az élelmi rostok fogyasztásának kapcsolata 
az „elhízás” (72,9%), a „bélrák” (72,3%), a „szív- és ér-
rendszeri betegségek” (69,6%), valamint a „magas ko-
leszterinszint kezelése és megelőzése” (68,6%) szem-
pontjából szintén a résztvevők többsége számára ismert 
volt. A rostfogyasztás és a „vitaminok és ásványi anyagok 
hiányának kezelése” (60,0%), valamint a „cukorbetegség 
kezelése” (56,6%) között már némileg gyengébb kapcso-
lat figyelhető meg. A betegségek listája két ellenőrző kér-
dést tartalmazott a „látási problémák”, illetve a „mellrák 
kezelése” tekintetében. Mivel e kérdések esetében jelen-
tősen alacsonyabb arányú egyetértést tapasztaltunk, 
megállapítható, hogy a résztvevők válaszadásuk során 
kellően figyelmesek voltak (4. ábra). 
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A hámozatlan gyümölcsök kevesebb rostot
tartalmaznak, mint a hámozottak.*
A hüvelyesek, a gabonafélék és a
gyümölcsök élelmi rostokban gazdag
élelmiszerek.
Az élelmi rostok kalóriaértékkel
rendelkeznek, így energiát adnak az
elfogyasztó szervezetnek.
A teljes értékű gabonákból készült
élelmiszerek kevesebb rostot tartalmaznak,
mint a nem teljes értékűekből készítettek.*
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
szerint egy átlagos felnőttnek napi 25 g rostot
kellene fogyasztania. 
Egyáltalán nem értek egyet Inkább nem értek egyet Egyet is értek, meg nem is
Inkább egyetértek Teljes mértékben egyetértek
3. ábra Az élelmi rostokkal kapcsolatos ismeretet vizsgáló kérdések eredményei (*fordított kérdések)
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Információs források az élelmi rostok témájáról
A kérdőívben felsorolt kérdések fontossági sorrendjének 
tekintetében megállapítható, hogy – a többi tényezőtől 
szignifikánsan elkülönülve (p<0,001; Cramer’s V>0,200) 
– az élelmi rostok témájával az „interneten” találkoznak 
leggyakrabban a résztvevők, valamint szintén ezt a for-
rást vélték a legalkalmasabbnak a fogyasztás előremozdí-
tásának érdekében. Ezzel szemben a „rádió” – a többi 
forrástól szignifikánsan elkülönülve (p<0,001; Cramer’s 
V>0,200) – jelenlegi és potenciális jelentősége nagyon 
alacsonynak mutatkozott. A jelenlegi források tekinteté-
ben a „magazinok, könyvek” is említhetők, azonban a 
téma előremozdításában már nem vélték jelentős csator-
nának a válaszadók. Annak ellenére, hogy az „iskolában” 
és a „televízióban” ritkábban találkoznak az élelmi ros-
tok témájával, a fogyasztás növelésének szempontjából 
viszonylag kedvező lehetőségnek ítélték. Kedvezőtlen 
eredményként tapasztaltuk, hogy az „egészségközpon-
tok, kórházak” mind a jelenlegi, mind a jövőbeni tájé-
koztatás szempontjából kedvezőtlen megítélést kaptak 
(5. ábra).
A fogyasztási gyakoriság adatokkal végzett kereszttáb-
lás elemzése alapján egyetlen esetben találtunk statiszti-
kailag (p<0,05) kimutatható kapcsolatot, amely alapján a 
zöldségeket naponta többször fogyasztó résztvevők je-
lentősen gyakrabban találkoznak az élelmi rostok témá-
jával „magazinokban és könyvekben”, mint a ritkábban 
fogyasztók (Cramer’s V = 0,194). Ennek oka lehet, hogy 
ők tudatosabban odafigyelnek ezekre a cikkekre, és való-
színűsíthetően keresik is a kapcsolódó irodalmat. A szo-
ciodemográfiai tényezők segítségével végzett elemzés 
rámutatott, hogy az élelmi rostok témájával a nők – 
szemben a férfiakkal – gyakrabban találkoznak „magazi-
nokban, könyvekben”. Ennek oka lehet a számos női 
magazin, amelyek előszeretettel tárgyalnak egészséges 
táplálkozással és annak vonatkozásaival kapcsolatos té-
mákat. A nők jelentősebb forrásként jelölték meg e té-
mában a „rádiót”, mint a férfiak (p<0,05; Cramer’s V = 
0,227). 
Címkeinformációkkal kapcsolatos fogyasztói 
attitűdök
A résztvevők több mint fele bevallása alapján mindig 
vagy gyakran megnézi az élelmiszerek címkeinformáció-
ját. Kedvező eredmény, hogy csupán 4,3%-uk állította, 
hogy soha nem nézi meg a csomagoláson található infor-
mációkat. Az élelmiszerek csomagolásán a tápanyag-in-
formációkat már ritkábban tekintik meg a válaszadók 
(21,1% ritkán és 7,3% soha). A rosttartalmat a tápanyag-
információkhoz képest még ritkábban ellenőrzik a kitöl-
tők (29,7% ritkán és 31,4% soha), valamint csak kevés 
résztvevő vásárlási döntését befolyásolja érdemben az 
élelmiszerek közötti vásárlás során (16,2% gyakran vagy 
mindig). Majdnem minden harmadik válaszadó soha 
nem nézi meg az élelmiszerek csomagolási információi 
között a rosttartalmat, illetve ez a tényező egyáltalán 
nem befolyásolja termékválasztásukat (6. ábra). 
A rostdús élelmiszerek fogyasztási gyakoriságával vég-
zett kereszttáblás vizsgálat rámutatott, hogy a zöldsége-
ket (p<0,05; Cramer’s V = 0,169), gyümölcsöket 
(p<0,05; Cramer’s V = 0,170) és teljes kiőrlésű gabona-
termékeket (p<0,05; Cramer’s V = 0,168) naponta 
többször fogyasztók azonos termékek közötti döntéseik 
során – az alacsonyabb fogyasztási gyakoriságot mutató 
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 a cukorbetegség kezeléséhez.
a vitaminok és ásványi anyagok hiányának kezeléséhez.  
a látási problémák kezeléséhez.*
 a székrekedés kezeléséhez.
 a mellrák kezeléséhez.*
az elhízás kezeléséhez.
 a bélrák kezeléséhez. 
a magas koleszterinszint kezeléséhez.
a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséhez.
Egyáltalán nem értek egyet Inkább nem értek egyet Egyet is értek, meg nem is 
Inkább egyetértek Teljes mértékben egyetértek
4. ábra Az élelmi rostok és a különböző betegségek közötti kapcsolatot vizsgáló kérdések eredményei (*ellenőrző kérdések)
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csoportokkal összehasonlítva – jellemzőbben inkább fi-
gyelembe veszik az élelmiszerek rosttartalmát. Továbbá 
a teljes kiőrlésű gabonatermékeket gyakran fogyasztók 
sűrűn ellenőrzik az élelmiszerek címkéjén található in-
formációkat, azon belül a tápanyagadatokat is. Ennek 
oka lehet, hogy a teljes kiőrlésű gabonákból készült élel-
miszerek megjelenése nem mindig utal annak összetéte-
lére, illetve előfordulhat, hogy a termék neve sem egyér-
telmű (például rozsos kenyér vagy rozskenyér). A női 
válaszadóink – szemben a férfiakkal – jellemzőbben 
gyakrabban megnézik az élelmiszerek címkeinformációit 
(p<0,05; Cramer’s V = 0,197), valamint azonos élelmi-
szerek esetén figyelembe veszik azok rosttartalmát 
(p<0,05; Cramer’s V = 0,208). A címkeinformációk ta-
nulmányozása a magasabb végzettséggel rendelkezőkre 
szintén jellemzőbb volt (p<0,05; Cramer’s V = 0,191), 
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5. ábra Az élelmi rostokkal kapcsolatos információforrások fontossága (1: legkevésbé fontos; 6: legfontosabb)
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A rosttartalom az olyan tényező, 
amit figyelembe veszek hasonló 
élelmiszerek közötti választás során. 
A tápanyag-információk között 
megnézem az élelmiszer
rosttartalmát.
Az élelmiszerek csomagolásán 
 megnézem
a tápanyag-információkat.
Amikor élelmiszert vásárolok, 
megnézem a címkeinformációkat.
Mindig Gyakran Néha Ritkán Soha
6. ábra A címkeinformációkkal kapcsolatos attitűdöt vizsgáló kérdések 
eredményei
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valamint a rosttartalom a 45 éven felüli kitöltők választá-
si döntését erősebben befolyásolta, mint a fiatalabb 
résztvevőkét (p<0,05; Cramer’s V = 0,180).
Megbeszélés
A civilizációs betegségek visszaszorításának egyik eszkö-
ze az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás, amely-
nek egyik építőeleme az élelmi rost. 
Kérdőíves megkérdezésünk eredményei alapján meg-
állapítható, hogy a résztvevők élelmi rostokkal kapcsola-
tos ismerete bizonyos esetekben alaposnak, azonban szá-
mos esetben (például élelmi rostok forrásának ismerete) 
bizonytalannak tekinthető. Az élelmi rostok fogyasztásá-
nak egészségre gyakorolt kedvező hatásával megkérde-
zetteink viszonylag tisztában vannak, azonban – ahogy 
azt Martinho és szerzőtársai is megállapították [19] – a 
fogyasztás gyakorisága ezt nem igazolja. A rostdús (zöld-
ség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabonatermékek) élel-
miszereket gyakran fogyasztók tudatosabb fogyasztói 
vonásokat mutattak. Ezen fogyasztói csoport tagjai való-
színűsíthetően keresik és szívesen olvassák a témával kap-
csolatos információkat, valamint vásárlási döntéseik 
meghozatala során odafigyelnek a termékek élelmirost-
tartalmára. A szociodemográfiai tényezők segítségével 
végzett elemzések rámutattak, hogy a 18–24 év közötti 
fiatalok – az idősebb korcsoportok tagjaihoz képest – rit-
kábban fogyasztanak rostdús élelmiszereket, és ismereti 
szintjük is bizonytalanabbnak tekinthető. A nők – mint 
általában a háztartások fő élelmiszer-beszerzői – a témá-
ban tudatosabb fogyasztói és vásárlói attitűdöt mutattak, 
mint a férfiak. A lakhely, illetve az iskolai végzettség 
 tekintetében jelentős eltéréseket nem tapasztaltunk a 
résztvevők élelmi rostokkal kapcsolatos attitűdjében. Az 
élelmi rostok fogyasztási mennyisége növelésének szem-
pontjából a gátló tényezők (például érzékszervi kedvelt-
ség, anyagi helyzet, hozzáférhetőség) feltárása jelentős 
információt adhat a további kommunikációs stratégia 
kialakításához. 
Az internet az egészséges táplálkozással kapcsolatos 
információszerzés egyik jelentős forrása hazánkban [25, 
26], így a hiteles oldalak megismertetése a fogyasztókkal 
kiemelt fontosságú. Az élelmi rostokkal kapcsolatos 
 fogyasztás előremozdításához, illetve a kapcsolódó hite-
les információ átadásához a résztvevők kedvező informá-
ciós forrásnak tekintették az iskolai oktatást. A közétkez-
tetés átalakítása és ezzel együtt a rostdús élelmiszerek 
megjelenése a gyermekek táplálkozásában ígéretes lépés-
nek tekinthető. A felnőtt lakosság nevelésének szem-
pontjából kedvező lehet az élelmirost-forrásokra történő 
rámutatás, valamint azok ételkészítésben betöltött szere-
pének hangsúlyozása (például teljes kiőrlésű lisztek hasz-
nálata). Továbbá nem szabad megfeledkeznünk az alter-
natív megoldások népszerűsítéséről, mint például a 
funkcionális élelmiszerek. Továbbá, a jogi szabályozás 
szigorodásának, valamint a fogyasztói kommunikáció ak-
tiválódásának hatására információval túlterhelt élelmi-
szer-csomagolások közötti eligazodásban a fogyasztók 
számára segítséget nyújthatnak a modern infokommuni-
kációs eszközök (mobiltelefon-alkalmazások). 
A hazai fogyasztók kiegyensúlyozott táplálkozásának 
érdekében az élelmi rostokkal kapcsolatos hiteles és gya-
korlati elemeket tartalmazó iránymutatás és oktatás elen-
gedhetetlen, amelynek eredményeképpen a fokozatosan 
bővülő látens ismeret várhatóan a fogyasztók vásárlási 
döntéseiben tudatosan is meg fog jelenni. 
Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.
Szerzői munkamegosztás: A munka megtervezésében, a 
kézirat megszövegezésében és az eredmények értékelésé-
ben valamennyi szerző részt vett. Sz. V., H. J.: Adatgyűj-
tés. Sz. V., R. P. F. G.: Adatok értékelése és szövegezése. 
A cikk végleges változatát mindhárom szerző elolvasta és 
jóváhagyta.
Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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A munkát a CI&DETS Research Centre (IPV – Viseu, Portugal) 
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